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Выпускная квалификационная работа по теме «Направления совершенство-
вания   процесса электролитического рафинирования никеля» содержит 66  стра-
ниц  текстового документа,  12  использованных источников; 25 формул; 5 рисун-
ков; 5 таблиц.  
ПРОИЗВОДСТВО НИКЕЛЯ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ РАФИНИРОВА-
НИЕ, КАТОД,  АНОД, ЭЛЕКТРОЛИТ, ШЛАМ, ВЫХОД ПО ТОКУ   
Объект обзора – технология электролитического рафинирования никеля. 
Цели обзора: 
- рассмотрение теоретической основы процесса электролитического рафи-
нирования никеля; 
- рассмотрение технологии электролитического рафинирования никеля на 
АО «Кольская ГМК» 
- рассмотрение направлений усовершенствования процесса; 
- рассмотрение мероприятий по   охране труда и окружающей среды. 
В выполненной выпускной квалификационной работе проведено описание 
процесса электролитического рафинирования никеля на АО «Кольская ГМК». 
Рассмотрены теоретические основы процесса, используемое оборудование, пути 
усовершенствования.  Предложены мероприятия по охране труда и окружающей 
среды. Сделаны металлургические расчеты, представлены таблицы материальных 
балансов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
